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1. Kontribusi Penelitian dan PPM dalam Menghasilkan lnsan Flumanis dan profesional
ll. ApriNuryant<.r lll. Zuifi Hendri
Ssrubuian Rektor
S ta tnya Pe n e litim Kc mp as .fiI'e ny e n t u i t Ma 
-ry ar s kat
,4,s.; t; i iittu'a I a i h m [f'.r. I?'b,
Alhamduliila[ akhirnya melalui kesiapan yang tnatang panitia Seminar ]iaciorul
Geiar hoduK Peneiitian dan PP|4 UNY dapat menghelai kcgiatennl'a
sebagaimane Lon;ep yang diltarapkarr. Utriuk ifu, rasa syukur patut kiranya kita
6'anjatkan keha<lirat Aliah S'm. yrng tciah r:r+limpahkan rahlrat Can hicl:r.vir,rr-Nyl
i.cperJ.i ki;a se-l;iu4 c',rn'l;larr ita.*rr1 a, sria;.,at rldn salan sii,je.h scpa.rtasnya kria
sampaikan kef,'ada l'Jali Be.;ur lt'fuhamnraci ss'rv- Seinoga klta msrdapafkan
s-l'afaafnya di I'lari Akhir ke lak. Amien.
Sungguh bukan pekeriaan yang mudah unruk rnenggelar prr-rduk penclitian dan
PPI\{. Bagaimana tidak. neker-iaan ini Lrukanlah habit para insan penelili dan
akadenisi. Biasanya para puneliti lebih senang untuk meneliti tanpa diimbangi
publikasi )'an{ baik can strategi.g .{kihainl"a, keberadsan perguruan tinggi kcrap
.llp':uuang sebagai "menarr gading" laeg tranl,a pandai trertecri lanpa manrprrr
nrel*kukan transforrrasi stlsial $?crra haik. LJntuk itu. keborarJaerr kegiaran ini
sctidaknya sebagai ruilng untul.' meng-coanter pe$opsi yang selarna ini
berkernbang, seka!ig.us n;ernperlihatkar ke publik hahrvtr IjlJy rnerupakur
karnpus '1nen:ua *id' yang merniliki segudarg produk penelitian )"ng rsanget
berguna bagi maslerakat, kampus. dan dunia industri.
Ter:ra *Kontribusi Penelitian dan PPh4 dalam lr.lengha-silkan lnsan Humarris dan
Profbsional" mcrupak-an ide yang tepat untuk nrenc:rp.rei harapan di atas tarrpa
harus nengabaikein nilai-nilai kernanusiaan. Terlehih untuk nremperkuat gagasan
tersebul panitia mengladirkarl para keynote speoker dan pe.nrbicara ut:xna )-Jng
handal dan memiliki andil be*'er d&larr proses tralrsft,rmasi scrsial. Kepada Lc1+tote
s'pea*er Piof. Dr. Sain lr,eroditu (Dosen II'B/Revie"ver Dit"iitabmas likti)
dan para pembicara Lrtama, yakiri: Prof. Dr. H. h,Iusr Asy'arie {Rektor UIN sunan
Kaiijaga Ycgyakatta); Prof. Dr. rer.nat Sundani Nurorro Soewandi, Apt.
(Revierver Senior Ditlitabmas Ditjen Dikti); Proi-. Dr- Muchlas $amani (Rektor
ijnivcrsitas Ncgcri Suratrayat; dan Proi-. Dr. Eko Barorcr Waluya iPeneliti LIpl),
saya uc.apkan terirna kasih atas kchediran dan pemikimnnya. demikian hallrya
rlcirpafi 1'angtsrirna kasih, sa1,'a ucapkan kcpnda pera penulis Strosiding yang t*lah
5afira-sama berjasa nrcmbangun paraclfgrl tcntang pentingirya putilikesi clan gelar
prcduk penelitian di teng*h krifik m*s1'arakat kepada pergrrruirn tinggi.
Olef i kaiera itu, saya berharap segaia gaga,san yang diteiorkan ti*larn scr,.rinar irri,
fenr;asL:k scg*ls masukkan publik t+rhadap kr;1liat"rn ini ha-'irs ;rrnjadi .ffralan
perrting untuk panitia dalar rt-:tla.itrkair Cunia lxrrelirian. F.egracla l-irPM [JNY.
.sa1.'a terus mendorong untuk teru"; nrsning$catken produk penelitan dsn PPI\'I
sekeligus rcanrpu n:enrpublikasikan kepada rnasvarakat sehinnga cite-r;ita tJNY di
u-sia ;"ang telah nrcn{laprai setengah abad (UNY E${ASJ rlapat dicapai drngan
harapan yang lnenruoskan berlandeskan ket*qrvaan. kernandirian. dan
kecendekiaan. Untuk itir. kciia keras d;rn kreatir.itas palritia daloilr
n-:errirxb!il:asili;rn karr,a dan produk pertelitan dan PI-'L{ i,;l'l}' :angat diharupkar.r.
sehingga di usia 1,ang ke-50 Tahun LJNY rnal:in berilanlbsl kepadr,r sgama,
lr:as1'akarat hangsa. den negam.
Akhirnya" ::'-r,* nrengucapkan sslar:ai berkarya kepaita panitia dan ileserta
sett:inar, se:rn{}ga kegaitan ini dapa} berialan deltgan sukses dan bertnantaat bagi
kita;ernua. Anrie:r.
l!'ass a[a mu'alrriinrn l'I!r. ll:'h
,Dr. Rcchniat lYahab. M,-Pri., l"{.A"
19_s?0it0 198'10,1 I nn?
Yirg_r'akarte, 3l April ?ti l4
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KATA PENGANTAR KE'TLIA LPPM UNY
Fttji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan
hid:yah yang telah dihrerikan kepada kita semua, sehingga buku prosiding Ser:rinar Nasirrnal
hlsil pe.elitian dan gelar pi'odLrk program pengabclian kepada rnasyarakat oada tanggal 2L
dzn 22 A.pril 20'L+ di Lernbaqr Pei-;eiiiian ocn l,e'rqabc{iaii keparia MasVarak:t Ljr;iv_-i:itas
Neg,e;i Yc.gyakarta {t-F,pM 
- 
UNy) dapai ter..';u1uo.
Buku prosiding ini mernuat sejumlah ariikel hasil penelitian dan prograin pengabdian
kepada inasyarakat yang telah dilakukan oleh Eapak/lbu dosen UNy dan perguruan tinggi
lain, serta mahasiswa yang dikumpulkan dan ditata oleh tim dalarn kepaniiiaan seminar
nasional dan gelar produk program pengabdian kepada masyarakat tersebr-it. Oleh karena
itu, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada:
L- Rektor UNY, Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M. Pd., MA. yang telah memi.asilitasi
semua kegiaian seminar nasional dan geiar produk program oengabdian kepada
rnasya;"akat ini.
2. Bapak/lbu segenap panitia seminar nasional dan gelar produk prograrn pengabdian
kepada rnasyarakat, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikirannya demi
stiksesnya kegiatan ini.
3- Sapak/lbu dosen dan matrasiswa penyuinbang art:ksl hasil peneiitian dan program
pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan ini.
Semoga buku prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk
kepentingan pengembangan ilmu, teknologi, seni, budaya, dan olah raga- Di samping itu,
diharapkan juga dapat menjadi referensi bagr semua pihak dalam upaya pembangunan
bangsa dan negara.
ierirkhir, tiada gaCing yang tak retak. Mohon nraaf jika ada hal-hal yang kurang
berkenan. Saran ian kritik yang mcmbangun tetap kami iurrggu demi kesempurnaan buku
prosiding ini.
YogrVql a ita,, 4 Ap ril 20 1,4
',.:..,. : Ketua,
GhufronPr
.:.. ] '\
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PERBANDINGAN KEEFEKTIFAN PEMBETAJARAN MATEMATIIG DENGAN PROBTEM
BASED LEARNIT.JG DAN COOPEITATIVE LEARNING TIPE TEAMACCETERATED
IIVSTRUCTION
Budiharti dan Nur Wahyumiani
u n iversitas P G RI Yogyakarta, budfharti B s@yahc c. co.i d, 0 B s 643 4 6 3 z 60
ABSTRAK
Pr:neittien ini hertuj.irrr untuk Ii.1 rnencicsllripsil<an kcej-ektifan penggunaan lenis
model Problem Basecl Lear;ring iPBLJ dan model Cocpelative Learnine tipe Team
Accelerated Instruci-jon ITAI) terhadap prestasi belajar, motivasi sisuva dan si]<ap
siswa rerhadap naterntika, (2) membandingkan keefekiifan pembelajarair
menggunakan model PBL dan model Ccoperatirre Learning tipe TAI terhadap
prestasi belajar, moti'asi siswa dan sikap siswa terhadap matemtika.
Penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu dengan desain po-st-test oniy
multiple non-equivalent group desain. Penelitian ini menggunakan dua kelompok
eksperimen tanpa keiompok kontrol.. Populasi penelitian adrlaI siswa sekolah
daser di Kccamatan Depok Kahupaten Sleman Ycgyakarta. Pengambilan sampel
meialui stratified cluster ranriom sampling. Untuk menguji keefektifan masing-
masing pembelaiz,ran rnatematika digunakarr one sample t tesi. Selanrutnya untuk
'nenrbandirrgkan keefektilan dengan menggunakan uji T2 Hotelling. Selaniutnya
digunakan uii t untuk ,nenentukan model pembelajaran manakait yrng t"i.,iit efektif.
Hasil penelitian ini adaiah sebagai berikut. 1) Pembelajaran matenatika dengan
Model PBi. danCooperative l.earning tipe'fA!efektif ditrnjarl dari preslasi hclaiar,
motivasi siswa dan sikap siswa terhaiiap matemtika.2] Terdapat perbedaan
kefektifan pembelajaran dengan nrenggunakan mcdel PtsL dan model Cooperative
Learning tipe TAI ditiniau da:'i presiasi belajar, motivasi sislva dan sikap siswa
terhadap matemtika secara bersama-sama. Kedua Model pernbelajaran matlmatika
sanra efektifnya ditiniau dari prestasi belajar maupun motivasi sistva. penrbelal'aran
matematika dengan menggunakan model PBL lebih efektif dar.inrodel Cooneratrve
Learning tipe TAI ditinjau dari sikap siswa terhadap matematika.
Kota Kunci: PBL, TAI, Prestasi, Xlotivosi, Sikap
Pil"Jr) l,iJrJLUA Nr
Pemt'elajaran matelnatika adalah proses interaksr antar3 pengajar dan peserta dirlik atau dr-ra
kegiatan yang saling mempengaruhi yang dapat inenentukan hasil belajar rriatemadka. proses
pembelajara nmatematika yang seiama ini terjadi belurn sesuai dengan yang diharapkarr.
Beberapa hal yang menjacii cirri praktek pendidikan d! Indonesia selama ini adalah
pembelajaran yang berpusat pada guru. Menurut Marpaung [2008] pembelajaran matematika
yang berlatrgsung di sekclah pada umumtrya masih didorninasi oleh paracigrna mengajar, yaitu
a. pen'belajaran berpusat pada guru fglrru al<iif rnenstransfer pengetahuan pada pikiran siswaJ,
b' maternatika disarnpatkan pada siswa sebagai produk yang sudah jadi, bukan sebagai proses,
dan c. murid lnenerirna peitgetaltuan secara pasif. Dari uraian tersebut terlihat bahr,r,a rnotivasi,
sikap dan kreai-ivitas siswa kurang tiikembangakan.
{f
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Lebih lanjut diungkapkan bahwa proses pendidikan yang ideal adalah proses pendidikan yang
dikernas dengan dengan rnemperhatikan berbagai aspek, diantaranya prestasi belajar, motivasi
belajar darr sikap .siswa terhadap matematika. Kegiatan pembelajaran yang yang
memperhatikan berbagai aspek tersebul, dapat dicapai Cengan adanya sualu variasi n',odel
pembelaiaran. Saiih satu alternatii- I'ang ciapat digunaklan aclalah model Problem Bcsed
Le,tr:-ti,g (P iL) clair rnoce! Cocl;eretive |.eornirtg lipe Tcori ,t,cceierated In.sfrrrcf,'orr ITAIl.
Dalam proses pembelajaran matematika di SD, guru harus dapat memilih model pernbeiajaran
-yang seyogyanya inemhantu lnengarairkan pcmal:aman konsep siswa Penggunaan rnode! yang
kurang tepat cialanr pembelajaran matematika akan semakin rnenbuat siswa merasa ta.kut
terhaiiap pcrnbelajaran tersebut, sehingga berda;rpak paia rendaitnya nenguasaan kcnsep rian
t;; e:;trsi s,s'".;a t endal:.
F'rcbiem.-B'tsed Leo.:'niitg fPBI-l adal.,h rnodel pembelajaren v.ug berlanciasKnn p.:iranr
konstruktivistik yang tnengakcmodasr keierlibatan peserta didik daiam belajar dan pelnecahan
masalah oientik (Arends, 2008: 43]. Dalam pemeroiehan inlormasi dan pengembangarr
pemahaman tentang topik-lopik, peserla didik belajar bagaimana nrengkonstruksi kerangl<a
masalah, mengorganisasikan dan menginvesiigasi masalah, niengumpulkan dan menganalisis
data, menyusun fakta, dan mengkonstruksi argumentasi mengenai pemecahan masalah, bekerja
secara individual atau kolaborasi dalanr pemecahan masalah.
Dengan adanya model Problem Bdsed Learning,diidentifikasi bahrva pemLrelajaran matematika
deengalt rnodel PiSL dapat rnenjembatani jurarreantara pembelajaran fcrmal di sekolah cian
aktifitas rnentai praktrs di Iuai-sekolalr. Sikap positif ierhadap rnatematika da.n belajar
matematika diharapkan dapal timbul karena permasalahan yang diberikan ntenarik dan
dipandang sangat berguna dan relevan dengan dimensi kehidupan nyata. Permasalahan yang
rnenarik menimbulkan motif untuk rnencapai tujuan pembela jaran Can rnemotivasi sisvra unttrk
ietap bertahan pada tugas-tugas akademikyangCiberikaii. Masalah dalanr kegiatan pembeiajaran
ttratematike memungkinkan sis'^/a untuk mengembangiran kemampuan merrganalisis,
kemampuan mengevaluasi,dan mengha-silkan solusi atau alternatif penyelesaran. Prosedur dan
karakteristik pembelajaran matematika berdasarkan masalah memungkinkan sisr,va untuk
meningkatkan keterampilan berpikir, prestasi, molivasi dan sikap siswa terhadap matematika.
Menurut Slavin [2008: 187J, pembelajaran kooperatif tipe TAI nrengkombinasikan keunggulan
pembelajaran kooperatii dan pembelajaranindividual. Tipe ini dirancang untuk mengatasi
kesuiitan belajar siswa secaraindividual. Oleh karena itu kegiatan pembeiajarannya lebih banyak
dig'unakanuni,uk pemecahan masalah, cir.i khas pada tipe TAI ini adalah setiap siswa
secaraindividual belajar materi pembelajaran yang sudah dipersiapkan oleh guru. Hasilbelajar
individual diba'.va ke kelompek-kelompok untuk didiskusikan dan salingdibahas oleh anggota
kelompok, dan semua irnggota kelompok berlarrggungjawab atas keseluruhan iawaban sebagai
tanggul.lg jawab bersama.
Secara singkat bahwa penerapan model Problem Based Learning dan model Cooperative
Learning tipe TAI diduga dapat mernpengaruhi pencapaian keterampilan berpikir, prestasi,
sikap siswa terhadap rnatematika, dan motivasi belajar siswa. Mesl<ipun modei Problem Based
Learning dan model Cooperative Learning tipe TAI memungkinkan siswa untuk bekerjasama,
meningkalkan preslasi belajar. sikap positif terhadap matematika, dan rnotivasi belajar sisrn,a,
diduga terclapat perbedaan keefektifan model problem based leantinq dan model Cooperative
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Leerning Tipe TAI dirinlau dari aspek prestasi belajat, sikap sisr.n'a terhadap matematika, dan
rnotivasi belajar siswa.
Berdasarkan uraian di atas, penelitian ili bertujuan untuk, 1l Mendesknpsikan keefektifan
penggunaan jenis niodel Problem Baseci Learrring [PBLrt g".5rciap pr.estasi belajar, motivasl
siswa dan sikap siswa terhadap matematika. 2] Mendeskripsikan keefektifan penggunaan jenis
model Cooperative Learning tipe Team Accelerated Instruction ITAIJ terhadap prestasi belajar,
rnotivasi siswa dan sikap sisrva terhadap matematika, dan 3] Mem'oandingkan keefektifan
pembelajar:ln Irrenggunakan model Problem Bqsed Learning IPBL) dan modei Cocperative
Learning tipc Team Accelerated Instructicn [TAI) terhadap prestasi beiajar, moti.rasi 
-siswa dan
sikap siswa terhaCap nratematika.
MHTODE
Jenis Penelitian
Jenis penelilitan ini adalah penelitian eksperimen semu, karena menggunakan kclas-kelas
sebagaimana adanya. Rancangan desain The pretest-posttest non-equivalent groLtp design.
disajikan dalam diagram berikut ini.
__--j-|-Tl
Gambar 1 . Diagram Rancangan Penelitian
Keterangan:
E1 : pembelajaran matematika dengan l4odel Problent Bqsed Leorning (pBl-)
Ez: peml-'elajaran maternatika dengan Model Cooperative Leorning tipe Team Accelerqted
Instruction {TAI)
Prosedur Penelitian
Sebelum petcobaan atau ekspenmen drbei-ikan, terlebih dahuiu ciiber-ikalr pretes atau tes awa!
r"iirr,ijk:nclil,.lt konil;si sr-rbjel.: dliat'r ital !iri yrr,e terkcnaan Gerrgan va;'i:bel 
_vang akar-, dir-rf;,,1
yaitu prestasr belajar', nrotivasi dan sikap sis'.va. Pada saat eksperinien bcrjaian riilakul:an
observasi perilaku siswa, dan setelah nerlal:uan pada kedira ireicmpok eksperimen selesai
dilakukan postcs dengan scal-soal yang sanla, dan sehnjutnya diberikan angket motivasr cian
sikap teriradap pelajaran matematika untuk mengetahui bagaimana sikap siswa terhadap
pelajaran matematika sei:elah diberikan perlal<uan.
Tahap-tahap penelitian yang akan dilakrrkann olelr peneliti adalah 1] F,enrbuaran instrunteni, 2l
uji coba instrumcn, 3) pr-a sur\./ey dan peri;inan, 4l pertemuan koordinasi dan pembekalal, 5l
pretes, 6,l perlakuan diberikan kepada kelas eksperinten, T ) observasi dilakukan selanta
perrrbelajaran berlangsung, Bl posies setelah selesai, dan 9] Analisis data.
Kelornpok
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Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan
Penelitian ini akan dilaksanakan B Februari
penelitian rersaji dalam tabel berilir:t.
Popuiasi dan Sanipei Penelittarr
di Sekclah Da,car di kecamatan Depok Sleman.
2011 samnai 
-11 fanuari 20t2.iad'wa,l pelaksanaan
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa Sekolah Dasar di kecamatan Depok Sleman.
Peirgambilan sampel inelaiui stratified cltrster ranclr.tm sa:npllng berdasa;kan ranking dalarn
peroleharr nilai rata-rata iJASBN tahun 2310. Tahap:ln vang ciilal<ukan daiam pengambilan
sarnpei 1'aiir,r dari seiui'uh Sekolah D;sar yang ada di kccamatan Depck teriebih ciahiilu
ii;keior:tpci.l.::r r,rl;arli ,1Llr li,tg!.;ran l.'Jilu aias ciai, !1r,r;h. leigeioinpkan iei.scLrui
het ciasarl:an niiai :-ara-rata U;ian Akilrr Sekolah Bei'sta.,iiiai i.lasirnal {UaStf iill. Dari ked,-ra
kelomp"l< irasing riasing keloinpck ciipilih !ecara acak sekolal, yang aka.n ciijadikan subjek
penelitian.
Variabel Penelitian
Variabel Independen
Penerapatt model pembelajaran matematika dengan Motiel Problem Based Learntng (PtsL)
Penerapan model pembelaiaran rnatematixa dengan Model Cccperattve Learning tipe Tecrn
A c ce I e ra te d i n stru cti o n {T AI)
variabei llependeir
Presiasi belalar matematika
Prestasi belajar maternatika adalah skor yang diperoleh melalui te.s akhir {postest) stelah materi
disampaikan.
Motivasi belajar siswa
Motivasi belaiar tnatematika adalah daya atau dororrgan siswa untuk melakukan sesuatu
berdasarkan tujuan tertentu, kebisaan-kebiasaan, kebutuhan-kebutuhan, dan hasrat terlentu.
iviotivasi belajar matenatika siswa akarr tercermin dalam usaha untuk mencapai tujuan belaiar
malematika, keuletan dalarn belajar ntalematika, kepuasaan dan kebanggaan terhadap
matematika, dan pengukuran wakt,r dalam belajar matematika. motivasi sisv,ra tercermln dari
hasil yang diperoleh ci:iri pengukuran motivasi yang diberikan.
Sikap siswa terhadap matematika
Sikap terhadap matemaiika adalah pernyataan yang dimiliki oleh seorang siswa yang berkaitan
dengan matematika ;'akni -sikap positif atau negatif terhadap matematika. Sikap siswa terhadap
maiematika tercermin dari hasil yang diperoleh dari pengu[<nran sikap terhadap matematika
yang diberikan
t.).)
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Telinik Pergumpulan DaLa
Teknik pengumpttlan dala disesuaikan dengan variabel yarrg akan diteliti. Pengumpularr daia
diiakul<an Cengan menggunakan tiga n)acarn instrument yaitu: tes, pengamaran, dan angket.
Validitas dan Reliabilitas Instrumen
Vaiiditas instt.umen d!lakukan 
'tntuk ntendapatkarr kesahihan bulir-butir pertanyaair. Frcsedur
untuk nrempercleh .raliditas isi adalah dengan membandingkan ist instrumcn tersebut dengan
spesifikasi insti-u;nen yaitg menqgambarkan domain yang rllan rliukur iGronlund ctan I-inn,
1990: 51J. MenurulAllen ian Yen [1979:95), terdapat dua hal u;arca dalairi valiaitas rsi,;.aitu
vaiiditrs dari segi tampilantrya $oce validiO) dan vaiidiras logis {togica! validttry). Cuna
menrenulri validitas tarnpilan digunakan teknik expeft judgement dan guna rrtemenuhi validitas
Iogisnya dibuat kisi-kisi tabel spesifikasi tes yang menggambarkan domain hasil belajar yang
diukur.
Teknik Analisis Data
Untuk menguji perbedaa,r keeiektifan ketiga model pembelajaran ditinjau dari prestasi, sikap
dan motivasi, digunakan I:errgulian Mi!tiv'ariate Analysis of Variance {i\4ANOVA]. MANOVA
merupakan perluasan dari AI\iOVA, yaitu jika pada ANOVA hanya dapat menguji perbedaan
keefektifan untr:k satu variabel ciependen maka MANOVA dapat menguji perbedaan keeiektilan
untuk dua variabel dependen atau lebrh fHair, et.al, 2006: 389J. Sebelum dilakukan pengujian
riengan MANOVA ada bet'erapa asumsi vang irarus dipenuhi terlebih Cahulu, yaitu nornialitas
cian honlogenitas ciara. Setelah asutnsi dipen'ihi bar-ulah dapat diiakukan penguji:n MAIJOVA.
Sebelum diiakukan uii perbedaaan keefektifan, terlebih dahulu dilakukan analisis keetektifarr.
Analisis keefektilan dilakukan utuk menunjukkan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang
difokuskan pada pengukuran variabel-variabel pembelajaran yang telah didefinisikair. Nilai
kriteria ketuntasan minimai []iiiMl untuk prestasi adalah 60. Analisis keefektrfan modei
pembelaiaran untuk prestasi, sikap dan motivasi dengan nrenggrrnakan uji I satu sampel.
Pengujian perbedaan keefektil'an dilakukan untuk kondisi awal dan akhrr. Uji multivariai kondisi
arval clilak;rkan ciengal: MA;tOVA yang bertujuan rrntuk nielihet ada atau iiCaknya perbedaan
ilrc:t-lsl. :;ikal dan li:otivasi pac1.. i:e.lua kelas :elt:!ult periakllan. liira hrsil ira!isi.;
menunjukkrn tiCak adanya perberiaan nraka dapat dilakukan'uji lanii-rr. Setelah itu dijakukan irir
multi'zariat dengan kondisi akirir, untuk melihat adairya per'beciaaan keefektifan antara r,lodei
PBI- dan cooperativc learning tipe iAL Pengujian hipotesisnya sebagai beril<ut.
Ilr: l'iCal< senlua vektor rrta-rata ketiga populasi sama
dengan,
plpr mean dari prestasi belajar dengan menggunakan model PBL
', 
(rrl) =ff;)
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p1s: mean Cari sikap siswa dengan menggunakan model PBL
llln: nlean dari ntotivasi sislva dengan menggunakan modei PBL
!2p: meaa dari prestasi belajar riengan menggunakarr model f AI
l/25. triean ciari sil<ap sislva Cengan nienggu{rakan nro.lei TAI
pzm: mean dari motivasi siswa dengan menggunakan model TAI
Statistik uji yarrg digr,nakan dalam MANOVA adalah Hotteli;tg's Trncs. gyi,1.ria penerimaan dan
penciakan hipotesis adalail I{o diter'ima jrka nilai signrfikansi leL'ih tiari 0,05 pada taraf
signilikirrrsi 59'. LJli hipolesi: denqan tnengg'ltiakaii h.tnt.ran SPSS I7 forwindavLc.
jika Lrii hipotesi*s tahap keiira menyatai<an bah',r,.r terCapat perbetiaan ltecie!<tifan pernDelajaran
antara ntodel FBL dengair nrodel cooperative leornfng tipe i'Ar drtinjau dari presrasl, sikap dan
motivasi siswa, dan ciata berdistribusi nor-mal dan hornogen, maka ciilanjutkan uji lanjut yaitu
statistik uji t untuk menentukan variabel yang berkonstribusi terhadap keseluruhan. Rurnus
yang digunakan dalam menguji hipotesis tersebut menggunakan statistik uli t dengan rumus
r:
I nt T n;:Z-\\- 
"r)
cierrgal,
rr: Nilai ratr-rata sarnpel kelompokl
12; Nilai rata-rata sampel kelompok 2
sr 2.'Varians sampel kelompok 1
sr 2.' Varians sampel kelompok 2
- 
n': Banyaknya anggota sampel kelompok 1
nr: Banyaknya anggota sampel kelompok 2
Kriteria pengujiannya adalah H0 ditolak jika nilai tr,,,,ns ) nilai t1o.cs;1.r.n2,2)j atau nilai signilikansi
kurairg dari C,05. Perhitungannya menggunakan bantuan SPSS 17lor windows.
HASIL DAI.i PEMBAHSA^N
Hasil
Hasil belajar berupa nilai prestasi, skor sikap dan skor motivasi pada kedua kelompok,
dipaparkan pada label berikuL
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Model PBL
Tabel i. Statistik Deskriptif Hasil Penelitiarr
Kelompck
ModelTAI
M;"1 PBL -l 5,e B-T 4?p6 58,75
Jumlah
Responden
Skor
Tcrendah
I
lss
I
49
54
49
5454
+9
54
t_
' I,tu,lel TAI I :pa----| o1,rs
Iil-
r 5kor ir4odel PBL
jass 100 90 100 98.75 98,75
ModelTAI 58,82 100 90 96,25 95 95
Rata-rata
Mcdei PBI- 3 0,85 68,67 79,4r 84,49 77,6C 8L,1.2
ModelT,\l 37,48 64,71 76,83 80,05 76,53 78,31
Simpangan
Baku
MoCel PBL 15,63 7 6,17 5,72 7,08 17,25 9,9L
McCelTAl 1+,28 t6.9r 6,+6 6,9+ 10.3 0 9,6c
Variansi
Model PBL I
--iModelTAI i
244,+3 |
------l20-3,89 I
26r,53
zBr%
26,24
+ns
50,1e
48-1?
i26,55 
I
I
To6psl
98.26
-g2,%ll
Analisis Keefektifan Pembelajara n
Sebelunl melihat keefektifan pembelajaran, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap data
awal. Analisis data awal adalah ntenggulrakan data pretes, sikap awal dan motivasi awal. Uji
hipoiesis ini dilakukan untul< r.nenunjnkl<an bahwa keadaan kedua kelomp.eft yang akan dikenai
model pernbelajaran adalah ticiak berbecla. Uji itipotesis 
-vang dilakukan adalah uji nrultivariat
1'ang sebelurnnva harus ntentenriiri uji prasal'at normalifas dan hcinngenitas untuk mastng-
]rrdsiljs po;ruiasr
Uji normalitas digunakan untuk rnengetahui apakah pol,-riasi berdlstribusi normal atau ridak.
Pcnguf ian ilormalitas dengan nrenngunakan uji kolnrogorov smirnov, dengan taraf signifikansi
adalah s = 5ot6. fika nilai sigrrifikansi yang dihasilkan lebih dari 0, t)5 maka populasi
berdistribusi normal.
Hasil pe;hi6uligan dari uji kolt,rogor,, 
-snrinro',, cielrgan tr.reirggunakan SFSS i7 adaiah sebagai
beriku t.
I .1r)
